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Cílem této práce je prověření aplikace vodního stabilního hasicího zařízení na protipožární ochranu
interiérů nemovitých kulturních památek.
Charakteristika práce:
Všeobecný přehled a specifika nemovitých kulturních památek. Přehled požárů ve vybraných památkově
chráněných objektech v ČR a zahraničí. Obecné zásady požární bezpečnosti nemovitých kulturních
památek. Specifika ochrany interiérů nemovitých kulturních památek vodními stabilními hasicími
zařízeními (sprinklerové, mlhové). Praktické užití mlhového vysokotlakého stabilního hasicího zařízení.
Kritéria pro užití mlhových stabilních hasicích zařízení zejména ve vztahu na ochranu historických
dřevostaveb.
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